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Introducción
La integración de datos implica el proceso de combinar datos 
heterogéneos provenientes de diferentes fuentes, facilitando una 
vista unificada de los mismos a los investigadores. En el CIP se 
tienen registros con información pasaporte, genealógica, genó-
mica, fenotípica (evaluación y caracterización) además de datos 
geográficos y climáticos. Ésta combinación de diversos tipos de 
datos sumados al gran número de variables registradas, medidas 
y/o calculadas  proponen un desafío en la gestión de datos donde 
es necesario considerar tanto la flexibilidad y la complejidad. En la 
comunidad genómica el problema general ha sido abordado por 
BioMart, impulsado para proporcionar un acceso unificado a las 
bases de datos biológicos, para simplificar las búsquedas entre 
bases de datos que de otra manera podrían requerir varios pasos 
complicados [1]. Utilizando BioMart los datos genotípicos y feno-
típicos se pueden combinar de forma transparente para su poste-
rior análisis en el proceso de decisión para la selección de nuevos 
genotipos.
Materiales y Métodos
Siguiendo las mejores prácticas para organizar y estructurar los 
sistemas de búsqueda de información, la interfaz de BioMart se 
estructuró utilizando la ontología de papa, ya que dichos con-
ceptos se utilizan para limpiar las bases de datos agronómicos y 
describir los datos. Los términos de ontología sirven para describir 
las variables genotípicas, fenotípicas y climáticas, para sistemas de 
bases de datos como BioMart, es importante ya que proporciona 
la descripción armonizada de los datos y, por tanto, facilita la recu-
peración de la información [2].
La ontología de la papa continúa  en fase de desarrollo y también 
se utiliza para la documentación de datos. Así mismo BioMart pro-
porciona a los usuarios un acceso autorizado diferencial.
Resultados 
En BioMart se almacena información de 326 experimentos de 9 
países y 62 localidades. El número de ensayos de campo es: evalua-
ciones fisiologías (4), evaluaciones bioquímicas (73), evaluaciones 
de rendimiento bajo exposición intencional de tizón tardío (131) 
y evaluaciones de rendimiento (118). Además, tiene información 
histórica de datos: pasaporte (47,531 registros), caracterización 
morfológica (60,419 registros), distribución (93,054 registros), 
climáticos diarios (23 localidades 1974 a 2012 - 41,036 regis-
tros), climáticos horario (8 localidades de 2004 a 2012 - 422,735 
registros) y de suelo (127 localidades del 1989 a 2012 - 1,753 
registros). Se cuenta con 52 pares de iniciadores SSR que cubren 
los 12 cromosomas de papa donde se considera la información de 
la población, pedigrí, parentesco, marcadores moleculares y otros. 
También se tienen registrada información de 22 primers para 
80 clones avanzados y 52 primers para 1564 genotipos, siendo 
en total 431,840 registros. En total BioMart almacena 676,729 
registros.
Conclusiones
BioMart es una herramienta libre y gratuita que facilita la bús-
queda, combinación y recuperación de información por parte del 
investigador. Es importante para todo sistema de información 
cumplir con las jerarquías y estandarización establecidas en una 
ontología previamente definida.
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Introducción
La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los cultivos alimenti-
cios más importantes a nivel mundial [2]. El método tradicional 
de mejoramiento genético está limitado por varios factores, entre 
ellos; los largos periodos de selección mediante marcadores mor-
fológicos, la complejidad del carácter a mejorar y la influencia 
del medio ambiente. En la actualidad, se emplea la transforma-
ción genética como método para el mejoramiento genético que 
reduce el tiempo de obtención de nuevos materiales [6]. El pro-
grama Nacional de papa genera clones de forma tradicional que 
son tolerantes a las condiciones de México y que tienen calidad 
alimenticia e industrial [1], sin embargo, es necesario generar 
variabilidad en menor tiempo. Una forma tecnológica de obtener 
mejoramiento a corto plazo es la embriogénesis y organogénesis 
somática indirecta [3].
Objetivo
Inducir callos morfogénicos en 2 clones avanzados de papa 
empleando 2,4-D y 6-BAP.
Materiales y Métodos
Se utilizaron explantes de hoja, raíz y tallo de 2 clones avanzados 
de papa 5-10 y NAU-6 (generados por el Programa Nacional de 
Papa del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias) en 13 combinaciones de 6-BAP y 2,4-D, en medio MS. 
A los 28 días de cultivo se evaluó, % de inducción, friabilidad, 
color, y peso de los callos. 
Resultados
Los 2 clones avanzados de papa evaluados muestran respuesta 
diferencial en la inducción de callo, tanto en tipo de explante como 
en la relación y concentración de 2,4-D y 6-BAP.  En el explante de 
hoja y tallo del clon 5-10 con 3.0 y 0 de 6-BAP mg.L-1 se obtuvo 
un 100% de inducción de callos con mayor peso, siendo callos 
no friables y de coloración verde oscuro. Características deseables 
en la inducción de callos. Datos reportados en boniato muestran 
que solo la presencia de 2,4-D induce callos [4]. En este clon de 
papa para generar callo también solo fue necesario el 2,4-D. Cabe 
destacar que callos obtenidos de este clon presentaron una colo-
ración rojiza cuando se adiciono al medio 6-BAP.
En los explantes de tallo del clon NAU-6 se obtuvo un 100% de 
inducción de callo con mayor peso y no friable, aunque estos callos 
presentaron una coloración verde oscura con puntos oscuros. En 
este clon si fue necesaria la presencia de las dos hormonas para 
la inducción de callo, encontrándose que los callos óptimos se for-
maron con la relación hormonal 6-BAP-2,4-D: 0.1 y 0.1 mg.L-1, 
0.3 y 3.0 mg.L-1, y 0.3 y 0 mg.L-1. Si bien el 2,4-D induce callos en 
determinadas concentraciones, la combinación de esta con 6-BAP, 
tienen el mismo efecto y va a depender de del tipo de explante 
[4]. En explantes de hoja de papa se ha reportado que se obtiene 
buena calidad de callos con 2,4-D (0.9 µM)+ BA (10 µM) [5].
El explante de hoja de ambos clones a los 28 días de evaluación 
aún no habían formado callos.
Conclusiones
Los clones avanzados presentan respuesta diferencial en la induc-
ción de callos. El explante de tallo genera callos de calidad óptima 
en ambos clones.
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